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NOTA de Marta Manté,' sobre l'article "La proclamació de la Repúbli-
ca Catalana a Mataró. 1931-1981" de Carles Marfà i Riera^ 
Mataró, 25 d'abril 1981 
Equip-Redacció de "Fulls del Museu 
Arxiu de Sta,Maria" 
Amics:. • . 
En el nS 10 dels "Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria" vàreu pu-
blicar un article signat per Carles Marfà, amb el títol: "La.pro-
clamació de la Republicà Catalana a Mataró. 1931-1981", on s'afir 
ma que la República fou .proclamada a Mataró el 13 d'abril. Donat"" 
que l'esmentat article es basa en alguns aspectes -i en aquest en 
concret- en el meu llibre, crec que em correspon desfer un malen-
tès. 
Efectivament, en el meu llibre donava com a data de la proclama-
ció de la República a Mataró el 13 d'abril, cosa que és errònia, 
L'origen de l'errada prové d'iina interpretació equivocada del 
"Diari de Mataró", que aquell dia alterà la seva hora habitual d'im 
pressió, retardant-la, per a poder donar la notícia. Això em féu 
creure que la proclamació de la República a Mataró havia estat an 
terior al que fou en realitat.. 
Valguin aquestes ratlles per corretgir una errada meva en origen, 
i que l'autor de l'article reprodueix, i per a deixar clara una 




NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS. 
Agraïm i fem constar els darrers donatius rebuts: 
Família Baldà Collet Conjunt de llibres de la Biblioteca de 
Mn,Josep Jubanj'" 
Sr.Francesc de P. Enrich i Regàs Diverses fotografies 
Sr„Joan Esquerra i Tunyí Col·lecció d'opuscles i novenes 
Mn.Narcís Pagès i Ramiro Conjunt de llibres per a la Biblioteca 
Sra.Concepció Torrents Col·lecció de cromos 5 
